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Вступ Питання про гіперпластичні та регенеративні процеси в нервовій системі займають центральне місце в проблемі структурних основ адаптації організму до впливу зовнішніх факторів і компенсації його порушених функцій. Тотальна урбанізація суспільства та техногенне забруднення  навколишнього середовища, зокрема сполуками важких металів, приводить до значного погіршення усіх показників популяційного здоров′я населення. Вивчення  морфологічних та цитохімічних особливостей протікання пристосувально-компенсаторних процесів в тканині кори головного мозку після впливу солей важких металів і розробка на основі цих показників методів і засобів корекції  патологічних змін є однією з актуальних проблем сучасної медицини.
Матеріали та методи дослідження Експеримент був проведений на 24 білих щурах, які після 3-х місячного терміну вживання комбінації солей важких металів (цинку, хрому та свинцю), на протязі одного місяця  отримували звичайну питну воду. Застосовувались гістологічні, цитохімічні та електронно-мікроскопічні методи дослідження.  
Результати дослідження  На 4-му місяці спостереження морфологічні зміни у нейронах, глії та мікроциркуляторному руслі кори головного мозку щурів мають ще досить виражений деструктивний характер.  На рівні світової мікроскопії тяжко виявити ті явища, котрі говорять про репаративні зміни у нейронах. Ці зміни найкраще вбачаються на цитохімічному та субмікроскопічному рівнях. Поряд з деструктивно зміненими  нейронами на цитохімічному та субмікроскопічному рівні виявляються нейрони з ознаками внутрішньоклітинних реперативних процессів, що, насамперед, торкаються змін у стані ядра та внутрішньоядерних структур, стану білкового  обміну у ядрі та цитоплазмі нейронів. На цитохімічному рівні відмічається  незначне відновлення синтезуючої активності у цитоплазмі нейронів та активності хроматину ядра, збільшення кількості клітин з ядрами, що мають ядерця. На ультраструктурному рівні,  при частковому збереженні морфологічних порушень в клітинах кори головного мозку – уже вбачаються ознаки репаративних змін. Так, збільшується кількість як вільно розташованих в цитоплазмі рибосом і полісом, так і рибосом, зв′язаних з мембранами гранулярного ендоплазматичного ретикулума.  Зменшується кількість вогнищ деструкції мембран гранулярного ендоплазматичного ретикулума. Гладкі мембрани комплексу Гольджі перебувають у менш дезорганізованому стані, в області його локалізації кількість первинних лізосом зростає, а вторинних, навпаки, знижується.
Отже, у нейронах  кори головного мозку щурів, після впливу на організм солей важких металів, простежується поступове відновлення порушених функцій нервової системи, проте вони недостатні для повного відновлення структури клітин. 
Завдяки відновним процесам у ядрах частини нейронів (збільшення біосинтетичної активності ядра, активація ядерця, деконденсація хроматинової сітки) – збільшується білковий синтез у цитоплазмі нейронів. Це свідчить про зворотність дистрофічних процесів у частини нейронів кори головного мозку.


